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Введение. Проблема исследования обусловлена актуальностью 
изучения факторов, влияющих на успешность и эффективность 
адаптации, самореализации личности, на преодоление рисков разви-
тия. Особенную актуальность эта проблема имеет для людей с ОВЗ. 
Внутренняя картина дефекта (далее —  ВКД) рассматривается как 
внутриличностная структура, как сложное интегративное образо-
вание. Болезнь или дефект предполагают формирование в сознании 
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комплекса физических ощущений и системы знаний о причинах со-
стояния, отношения к нему, о возможностях его изменения, а также 
представления о вариантах самореализации и оценки жизненной 
перспективы. В структуре ВКД необходимо выделить несколько 
элементов. Сенситивный компонент включает в себя совокупность 
ощущений, связанных с наличием дефекта. Физический компонент 
связан с характеристикой человеком собственной физической актив-
ности, физических качеств. Когнитивный компонент представляет 
собой знания о причинах, проявлениях дефекта, ограничениях, 
связанных с его наличием. Эмоциональный компонент означает 
отношение личности к дефекту. Мотивационный компонент ха-
рактеризует структуру мотивов личности, возможное ее изменение 
в связи с наличием дефекта. Преломляясь в сознании индивида, ВКД 
становится внутренним фактором формирования Я-концепции, 
самосознания, а значит, влияет на самоотношение, особенности 
социальных отношений личности, мотивы деятельности, специфику 
социальной адаптации.
В научных исследованиях изучение ВКД идет посредством 
исследования Я-концепции, основное внимание сфокусировано 
на специфике эмоционального компонента [1–3].
В качестве методик исследования использовались следующие: 
методика «Расскажи о себе» А. М. Щетининой (2000), позволяющая 
определить специфику компонентов Я-концепции (физического, 
деятельностного, социально-нравственного), а также выявить уро-
вень и характер самооценки, степень осознания своего «я»; бесе-
да «Изучение внутренней картины дефекта» Т. Н. Адеевой (2018), 
позволяющая определить особенности компонентов ВКД (ответы 
детей обработаны с использованием метода контент-анализа); ме-
тодика «Социальный атом» Я. Л. Морено, изучающая структуру 
межличностных отношений; методика «Диагностика эмоционально-
ценностного отношения к себе (А. М. Прихожан, З. Василяускайте), 
изучающая качественные характеристики образа «я» ребенка и его 
целостного эмоционально-ценностного отношения к себе.
Выборку исследования составили 69 детей младшего школьного 
возраста: 20 чел. — слабовидящие, острота зрения которых 0,05–0,2; 
практически слепые с остротой зрения до 0,04 — 4 чел., дети с тяже-
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лыми нарушениями речи (ТНР) —  33 чел., дети с нарушениями слуха 
(слабослышащие) —  12 чел. Средний возраст —  9 лет. Исследование 
проводилось индивидуально.
Результаты. Дети демонстрируют средний и высокий уровень 
самооценки. Уровень осознанности ими своих личностных качеств 
также преимущественно находится на среднем уровне. Снижение 
данного параметра ожидаемо наблюдалось в группе детей с нару-
шениями слуха, что связано со структурой дефекта.
Содержание компонентов внутренней картины дефекта зависит 
от вида нарушения. Наибольшие различия наблюдаются в физиче-
ском, сенситивном, когнитивном компонентах. Дети с нарушениями 
зрения реже отмечают свои положительные физические качества 
(сила, ловкость), в отличие от детей с нарушениями слуха, речи. 
Эмоциональный компонент не всегда имеет первостепенное зна-
чение в соотношении компонентов ВКД, при нарушениях зрения 
большее значение приобретает когнитивный компонент.
Некоторые показатели самосознания, например, степень осоз-
нанности личностных качеств, восприятие себя в структуре соци-
альных отношений, личностные особенности, могут определять 
специфику ВКД.
Заключение. В настоящее время необходимо комплексное ис-
следование внутренней картины дефекта на различных этапах 
онтогенеза. Прослеживание возрастных этапов формирования 
ВКД позволит увидеть наиболее проблемные аспекты становления 
у детей личностных представлений о себе и своих возможностях, 
самоотношения. В фокусе внимания будет влияние ВКД на особен-
ности и варианты социальной адаптации людей с ОВЗ.
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Введение. В школах, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее —  АООП), состав обуча-
ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) достаточно неоднороден. Традиционно в школах, 
реализующих АООП, обучающихся принято делить на четыре пе-
дагогические группы:
1. Дети, наиболее успешно овладевающие учебным материалом 
в процессе обучения и имеющие высокий уровень самостоятель-
ности.
2. Обучающиеся, понимающие фронтальное объяснение, но ис-
пытывающие небольшие трудности при обобщениях и выводах. 
Их отличает меньшая самостоятельность при выполнении всех 
видов работ, они нуждаются в активизирующей и организующей 
помощи учителя.
3. Дети, которые с трудом усваивают учебный материал, нужда-
ясь в разнообразных видах помощи. Им трудно понять материал 
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